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.ﮔﺮدﯾﺪ
ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ %(34/9)ﻧﻔﺮ 321ﺳﻄﺢ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و %( 73/4)ﻧﻔﺮ 601اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو، : ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
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.(p=0/100)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﺑﯿﻤﺎري ﻏﺪد درون رﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در 
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري اﺧﺘﻼل در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ 
ﺗﻐﯿﯿﺮ در وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﺎﻋﺚﻫﺎﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﺑﻪاﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن . ﺷﻮدﻣﯽي ﺑﺪن ﻫﺎﺗﻤﺎم ارﮔﺎن
و ﺑﺪون ﺳﺮ و ﺻﺪا آوردوﺟﻮد ﻧﻤﯽﺑﻪﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر 
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن . [1]ﺪﻨﮐﻣﯽﻋﻮارض ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد 
ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎران5991ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺨﻤﯿﻦ زده 531دﻧﯿﺎ دﯾﺎﺑﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا % 221،5202ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل ﯽﻣ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﯿﻮع . ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد003ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ 
و در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻي % 4- %4/5دﯾﺎﺑﺖ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و 
ﻫﺎ در زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از و در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن% 41ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از03
.[2]ﻣﺮدان اﺳﺖ 
ﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران را ﺗﺤﺖ ﺗﻣﯽدﯾﺎﺑﺖ 
ﻣﻮاردي ﭼﻮن اﻓﺰاﯾﺶ . ﯾﯽ ﮔﺮددﻫﺎو ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ
، ي ﻏﺬاﯾﯽ و ورزشﻫﺎﻣﺤﺪودﯾﺖو ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن،
ﻋﻀﻼﻧﯽ، - ، ﻋﻮارض اﺳﮑﻠﺘﯽﺗﺰرﯾﻘﺎت ﻣﮑﺮر اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ
، اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺮوﻗﯽ از ي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽﻫﺎﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران را و اﺣﺴﺎس 
ﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺄﺗﺤﺖ ﺗراﺧﻮب ﺑﻮدن روﺣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن
ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ و ﺪ و اﻏﻠﺐ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد دﻫﻣﯽ
.[3]ﺑﯿﻤﺎري را ﻧﺪارﻧﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻢ 
ﺪ ﺧﻮن و ﮐﺮدن ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد، ﺧﻮب ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮑﺮدن ﻗﻨ
اﻧﺪهدادﻧﺸﺎنﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﻮدﻣﯽﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎري اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺎي ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ. ﻣﺰﻣﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ
ﺪﻨﺑﺎﺷﻣﯽي ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎﺑﯿﻤﺎري
.[4]
ي ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺎﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ،اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ي ﻫﺎﮐﻨﻨﺪ و زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺒﻪﻣﯽﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ 
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ . ﮐﻨﻨﺪﻣﯽﺧﻮد ﺻﺮف ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ . ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻫﺮ دو اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻄﺢ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺎﺑﺖ و 
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در 
.دو اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع
ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤ082ﻣﻘﻄﻌﯽ، - اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽدر
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻣﺮاﺟﻌﻪ
، 0931ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ در ﺳﺎل ( ره)ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ 
ﻧﻮع دو از ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده 
ﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﺟﮐﻪ( ﻧﻔﺮ0505)داراي ﭘﺮوﻧﺪه 
. ﮐﺮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪاي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﻣﻌﺎﯾﻨﺎت دوره
اي ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎوري دادهآاﺑﺰار ﮔﺮد
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺰت ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﭘﺮﺳﺶ
در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﮐﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ را)grebnesoRﻧﻔﺲ 
ﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿو ﭘﺮﺳﺶ(ﺳﻨﺠﺪﻣﯽﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻ
ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ را )tnarG dna lereFي ﻣﺰﻣﻦ ﻫﺎﺑﯿﻤﺎري
در اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، رواﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺳﻪ 
. دﺑﻮ(ﮐﻨﺪارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﺮوه ﺿﻌﯿﻒ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﻮب 
ﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖﻫﺎو از آنﺑﯿﻤﺎران ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ
رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر . ﮔﺮدﯾﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺶ. ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ
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ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﭘﺮﺳﺶ0/88، tnarG dna lereF
.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ0/37، grebnesoR
و61ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﻫﺎﮐﻠﯿﻪ داده
. ار ﮔﺮﻓﺖآﻣﺎري ﮐﺎي دو ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮآزﻣﻮن
.دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻣﻌﻨﯽﻋﻨﻮان ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ<p0/50
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﻔﺮ441ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔﺮ631از واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ را زﻧﺎن و%( 15/2)
%( 88/6)ﻧﻔﺮ942. اﻧﺪهرا ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ داد%( 84/4)
زﯾﺮ %( 98/3)ﻧﻔﺮ 152ﻫﻞ ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺄﻣﺘ
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ . ددﯾﭙﻠﻢ ﺑﻮ
ي ﻫﺎﻗﺮص%( 96)ﻧﻔﺮ 491. ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺑﻮد%( 28/9)
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ %( 02/3)ﻧﻔﺮ 75و ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده
ﻫﺎﻧﻔﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ92اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ . ﮐﺮدﻧﺪﻣﯽ
از واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ ﻗﺮص و ﻫﻢ %( 01/3)
.اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎيﻣﺠﺬور ﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣ
داري در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
(.p=0/100)(1ﺟﺪول)ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 









p=0/100ﮐﺎي ﻣﺠﺬور : ﻧﻮع آزﻣﻮن
ﺑﺤﺚ 
دﻫﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
. ﻧﻮع دو از ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺧﻮاﻧﯽ دارد، ﻫﻢdawaGو fasnEاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺎﺑﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﻫﺎزﯾﺮا آن
.[5]اﻧﺪهرا در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺿﻌﯿﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد
ي ﻣﺰﻣﻦ، ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺴﺎس از ﻫﺎدر ﻃﯽ ﺑﯿﻤﺎري
دﺳﺖ دادن ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﺰت 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻧﻔﺲ ﻣﯽ
رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف دارو و ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ،ﯽﻤي ﺟﺴﻫﺎﺑﯿﻤﺎري
ﺪ ﻨﺑﺎﺷﺣﺎﮐﯽ از آن ﻣﯽﻫﺎدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻣﻮاد ﺷﻮد
ﺳﻄﺢ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو از
رﯾﺰي ﻨﺪ و ﺟﺪال ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺴﺘﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار 
و kelzeN. ﮐﻨﻨﺪﻣﯽدرﻣﺎن آن را دﻟﯿﻞ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ذﮐﺮ 
ﮐﻪ روﯾﺪادﻫﺎي روزاﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاهﻧﺸﺎن دادokselP
ﺪ و اﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺷﻮﻣﯽدر ﻋﺰت ﻧﻔﺲ 
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﺰت ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﯽﻣﺪت ي ﻃﻮﻻﻧﯽﻫﺎﺑﯿﻤﺎري
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ [6]ﻧﻔﺲ ﻓﺮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ
...ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ452
2931، ﺳﺎل 3، ﺷﻤﺎره 21دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻮدﻣﯽي روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺎﮔﺮﻓﺘﺎري
.ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد دارﺪﮔﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽزﻧ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ از ﺳﻄﺢ ﻋﺰت 
ﺗﻮان ﮐﻪ ﻣﯽ،دار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲرﺑﺮﺧﻮﻧﯿﺰﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
ﺳﺘﺮس، ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ا
ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺎﺑﺖ را دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﺰت 
و T otavoN áS eD. ﻧﻔﺲ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺴﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ [7]ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ 
زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ و 
ﺑﯿﻤﺎران ﯾﻦﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ در ا
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺷﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲﻣﯽ
.ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ 
. زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ
ي آﻣﻮزﺷﯽ در ﻫﺎﺷﻮد ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺳﻄﺢ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﯿﻤﺎران ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ،
دﯾﺎﺑﺘﯽ ارﺗﻘﺎء داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از 
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺪم ﭘﯿﮕﯿﺮي 
درﻣﺎن، ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ از ﺧﻮد در 
ي ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺎاﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺷﺪه، ﻫﺰﯾﻨﻪ
. ي ﻣﮑﺮر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪﻫﺎﺑﺴﺘﺮي
و ﻗﺪرداﻧﯽﺗﺸﮑﺮ
ﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از رﯾﺎﺳﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺑﺪ
و ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎري را ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ( ره)ﺧﻤﯿﻨﯽ
.آﯾﺪﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
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The Relationship Between Quality of Life and Self-Esteem in Patients with
Type 2 Diabetes (A Short Report)
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Background and Objectives: Diabetes is a chronic metabolic disease and a major global health problem.
Individuals with this disorder commonly suffer from feelings of failure and despair. Therefore struggling with
this illness and treatment procces affects their mental and social well-being. This study aimed to determine the
relationship between self-esteem and quality of life in people with type 2 diabetes.
Materials and Methods: This was a correlation study on 280 type 2 diabetes patients admitted to clinic of
diabetes in Imam Khomeini Hospital at Ardebil, Iran. The questionnaires were composed of socio-demographic
information, Farrell & Grant and Rosenberg’s Self-Esteem questionnaires. The data were analyzed using SPSS
and descriptive analysis, Chi-square test was used.
Results: This study showed that 106 of the patients with type 2diabetes, (37.4%), had low self-esteem and 123
(43.9%) low quality of life level. But the results of the chi-square test (P=0.001) and Pearson correlation (r=o.89)
indicates that there was significant statistical relationship between quality of life and self-esteem in these
patients.
Conclusion: Our study showed that quality of life and self-esteem have direct and positive relationships. It is,
suggested whit educational programs and upgrading the quality of life for these patients, the level of self-esteem
will increase and it can prevent the complications of low self- esteem such as lack of follow-up treatment, lack of
blood sugar control and inadequate care in these patients.
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